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“Allah tidak membebeni seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,(yaitu) mereka yang 
yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali 
kepada Nya.” 
(QS. Al Baqarah : 45-46) 
 
“Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. 






      Sistem informasi sistem informasi akadmik menggunakan teknologi cloud 
computing di TK Al-fatah, menggunakan aplikasi git dan layanan openshift, untuk 
pembuataan layanan cloud computing database.Tujuan pembuatan aplikasi ini 
untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang berupa pengumuman, input 
nilai, input siswa, input mata pelajaran untuk siswa dan orang tua siswa untuk 
melihat  perkembangan anak-anaknya.Dan maanfaat pembuatan aplikasi ini untuk 
orang tua siswa dapat memantau akademik anaknya disekolah,memudahkan 
aktifitas mengajar dan pembuatan jadwal mengajar dan untuk menjadikan sistem 
informasi akademik ini sebagai media pembelajaran. 
Penerapan layanan cloud computing untuk menyediakan sarana 
pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar kepada siswa, guru, 
kepala sekolah maupun orang tua siswa.Agar lebih mudah didalam mendapatkan 
informasi akademik yang akan disampaikan. 
Sistem informasi akademik dibangun menggunakan Bahasa pemrograman 
php dan mysql sebagai database. Terdapat 3 user yang bisa mengakses website 
nantinya, yaitu, admin, guru dan orang tua siswa.Dan setiap pengguna memilik 
fasilitas yang berbeda,didalam sistem ini.Admin memiliki fasilitas untuk input 
data karyawan,data guru,data siswa,input jadwal,guru memilik fasilitas untuk 
input nilai,mengubah nilai dan melihat jadwal,kemudai orang tua siswa memilik 
fasilitas unutuk melihat nilai akademik anaknya dan melihat penguman.Semoga 
dengan adanya penerapan layanan cloud computing ini dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan sistem informasi di TK-Alfatah kabupaten karanganyar. 
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